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Concert Hall 
Alma del core 
So ben che la speranz.a 
Piu non ti voglio credere 
Jami Rogers, soprano (Fr.) 
Timothy Tan, violin 
Anne ·Cook, piano 
Caldara 
Porpora 
Bononcini 
rn sail upon the Dog-Star (D'Urfey) Purcell · 
If music be the food of love. (Heveningham) 
Der Kuss (Weisse) Beethoven 
Todd Miller, tenor (Soph.) 
Na~ha Rist, piano 
Deux Melodies Poulenc 
. La souris (Apollinaire) 
Nuage (Beyli6) 
Honor and Arms (Samson) Handel 
Timothy Ostendorf, baritone (Jr.) 
Joan Gamiss, piano 
Widmung (RUckert) Schumann 
Meine Rose (Lenau) 
Auftrlige (L'Egru) 
Camelia Garrido, soprano (Jr.) 
Sara Kohanc, piano 
Les roses d'Ispahan ( de Lisle) 
Lydia ( de Lisle) 
Beau soir (Bourget) 
John Tusch. baritone (Sr.) 
Sara Kohane, piano 
Three Verlaine Poems 
C'cst l'extasc 
Chevaux de bois 
Fantoches 
Christino Correllus, mezzo-soprano (Jr.) 
Steven Bliley, piano 
Faure 
Debussy 
Debussy 
